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Parentiu, nació i modernitat: La formació 
de la idea de la família catalana 
Es tracta de relacionar 
idees propies del 
domini del parentiu 
amb idees de nació, ja 
que tenen a veure 
amb relacions de 
pertinenqa. Es tracta 
de veure com la idea 
d'una cultura nacional 
té a veure amb la idea 
d'un Únic tipus de 
familia representatiu 
d'aquesta cultura. 
Com en el procés de 
formació &una 
cultura nacional les 
relacions de parentiu 
són des- 
contextualitzades 
localment i es creen 
noves construccions 
culturals per les 
relacions de parentiu 
contemporanies. 
In this paper I relate 
ideas from the 
domain of  kinship 
with ideas of  nation. 
Both have to do with 
rela tions of  belonging. 
I try to see how the 
idea of  a national 
culture relates to the 
idea of  a 
representa tive family 
type, and examine 
how, the 
historical formation of  
a national culture, 
local kinship relations 
are decontextualized 
and new constructions 
of  kinship emerge. 
En aquest article tractaré de relacionar algunes 
constel~lacions d'idees relatives al parentiu amb 
algunes idees lligades a la concepció moderna de 
nació en  particular, relacionant la idea de la fa- 
mília catalana dels folkloristes i juristes de prin- 
cipis de segle amb algunes idees estereotipades 
de la familia utilitzades per famílies urbanes a la 
Barcelona contemporhnia. 
En primer lloc, voldria mostrar com l'anhlisi de 
les diferents aproximacions a la nació i al nacio- 
nalisme poden donar llum a la forma particular 
a través de la qual el parentiu adquireix sentit en 
relació a la societat, ja que ambdós conceptes po- 
sen en relació idees d'identitat i pertinenqa. El 
parentiu, tal com ha estat concebut en la mo- 
dernitat, ha estat considerat o bé com el suport 
de la continuitat i la base de la tradició en la for- 
mació dels individus, o bé com el centre de les 
relacions socials a les societats tradicionals. De la 
mateixa manera, la nació ha estat considerada 
com el suport de la identitat dels ciutadans i com 
la base de la continuitat amb llur passat histbric. 
En el procés de conceptualització del parentiu 
modern ens trobem amb tres paradoxes concep- 
tuals, tal com Ardenson (1991) ha assenyalat, que 
són característiques del concepte de nació. 
1. Modernitat i antiguitat. Podem parlar del 
modern sentiment de la familia oposat al tradi- 
cional, pero també podem parlar de l'antiguitat 
de la familia com a base de la societat. La mo- 
dernitat de la familia és concebuda en continui- 
tat amb la tradició. De la mateixa manera, la mo- 
dernitat de la nació ha estat representada en ter- 
mes de l'antiguitat de llurs tradicions. 
2. Universalitat i particularitat. La universalitat 
del parentiu apareix com autoevident, de la ma- 
teixa manera que les qüestions d'identitat nacio- 
nal figuren com a universals en la modernitat. El 
parentiu apareix com l'aspecte més proper a la 
natura dels individus. Tots aquests universals po- 
den paritcularitzar-se amb la cultura. Quan les 
relacions de parentiu són contextualitzades en 
termes de cultura, perden el seu principi natural. 
Igualment, quan es considera la nació com una 
comunitat fonamentalment imaginada, perd el 
seu poder com a lloc natural d'identitat i lleialtat 
política. 
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3. El poder del parentiu com a representació 
col.lectiva i la seva pobresa com a concepte ana- 
litic de la societat moderna. A mesura que ens 
acostem a la modernitat, el parentiu deixa de te- 
nir capacitat per evocar la societat. La pobresa de 
les teories de la familia a Europa pot relacionar- 
se amb la formació de discursos socials elaborats 
per tkcnics d'idees generals, com diu Rabinow 
(1989, p. 9). Aquests creadors de normes socials 
han estat centrals en la formació del modern na- 
cionalisme. En aquest sentit, els juristes i folk- 
loristes catalans de principis de segle crearen la 
ixnatge de la familia catalana tradicional al ma- 
teix temps que imaginaven una nova nació mo- 
derna. Anunciaven la modernitat de la nació so- 
bre la base de la tradició. A ells devem la idea del 
tipus de familia homogeni característic de la cul- 
tura catalana arnb una organització domestica 
central en la reproducció de Catalunya com a na- 
ci6. Aquests nous tipus de familia amb arrels cul- 
turals antigues formen part de la percepció del 
sentit comú del món social actual. Com diu Bour- 
dieu (1994, p. 139), la categoria de familia en el 
mcin modern es dóna per suposada perque s'ha 
convertit en un  principi de construcció de la rea- 
litat social i en un  principi de percepció de la 
practica en el món social. En relació amb la po- 
bresa de la teoria de la família a la societat mo- 
derna, es podria afirmar el contrari respecte a les 
tcories del parentiu sorgides quan l'objecte de 
l'antropologia social eren les societats tradicio- 
nals. El descobriment del fet que el parentiu té 
sentit a la nostra societat, com afirma Schneider 
(1984), ha implicat l'exclusió del parentiu com a 
domini central per a les analisis de la vida social 
en antropologia. El parentiu va ser considerat 
central quan l'antropologia tenia les societats 
tradicionals com el seu objecte preferent. Una 
conseqiit.ncia d'aquesta proposició era que, a me- 
sura que ens apropavem a la modernitat, el pa- 
rentiu perdia la seva capacitat d'evocar la socie- 
tat. 
On podem veure millor el paper del parentiu 
en la conceptualització de la nació, i on podem 
veure les paradoxes conceptuals de la moderni- 
tat, Os en les analisis de la familia en relació amb 
els canvis en la societat moderna. Els historia- 
dors de la familia (LASLETT, 1972) han posat l'ac- 
cent en la continui'tat d'una mateixa forma do- 
mestica al llarg del temps i els seus crítics (SEC- 
COMBE, 1992) han insistit en els canvis de con- 
tingut de les relacions domestiques en conco- 
mitancia amb els canvis de les formes socials. El 
parentiu ha estat considerat en termes de con- 
tinui'tat i homogenei'tat, i els canvis i les diver- 
sitats socials han estat relacionades amb altres 
dominis de la societat, com l'economia i la po- 
lítica. El parentiu ha estat considerat com el su- 
port de la continui'tat sobre el qual es poden 
construir els canvis histbrics. El problema sor- 
geix, tanmateix, quan ens demanem com les na- 
cions modernes construeixen la seva continui'tat, 
i per que en la modernitat la família ha estat con- 
siderada com la base d'aquesta continui'tat i iden- 
titat, així com per que el parentiu perd la ca- 
pacitat d'evocar la societat i se situa al nivell de 
la naturalesa o bé a nivell de l'individu. 
Les paradoxes de la modernitat, com ha asse- 
nyalat Berman (1983), poden considerar-se com 
una oposició entre l'impuls vers el desenvolu- 
pament i la diferenciació social i el desig d'estar I 
arrelat per donar coherkncia i estabilitat a l'ex- 
periencia del temps canviant. La racionalització 
pot posar-se en relació amb la recerca de cohe- 
rkncia de la vida com una totalitat, pero la frag- 
mentació i la diferenciació modernes apareixen 1 
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oposades a la identitat col.lectiva entesa com a 
cohcrencia i estabilitat. En aquest sentit, al dis- 
curs de la modernitat sobre el desenvolupament 
de la racionalitat pot juxtaposar-se un discurs 
nostalgic de la familia i de la comunitat com a 
fonament de la identitat. 
Per la concepció moderna del temps, el passat 
és tradicional i simple, mentre que el present és 
incert i complex. Tanmateix, la reproducció, en 
la concepció moderna del parentiu, no implica 
solament la identitat, sinó també la varietat d'in- 
dividus. El parentiu posa en relació de filiació 
nou:$ individus. Per aquesta raó, les qüestions re- 
latives als orígens són també qüestions sobre el 
futur. Les comunitats imaginades del nacionalis- 
me modern estan en relació amb la colonització 
del temps, encara que poden considerar-se com 
una conseqüencia del passat cultural. La nostal- 
gia per la familia extensa i per una comunitat 
cultural pot considerar-se com l'efecte de l'ex- 
periencia de la modernitat, que situa els valors 
de la tradició i de les relacions primaries en el 
passat. En la relació moderna entre l'individu i 
la societat, la tradició, la familia i la comunitat 
van desapareixent en nom de la capacitat indi- 
vidual d'elecció; l'individu s'oposa a la societat i 
la diversifica, perd l'bomogenei'tat de la conven- 
ció social i situa el costum social en el passat. En 
el món modern desencantat, els trbpics són sem- 
pre tristos i el seu p<tisatge evoca rui'nes que fan 
referencia a altres sistemes socials i a altres to- 
talitats culturals; són parts d'un tot i permeten 
reconstruir altres coritextos, com si la modernitat 
només pogués ser rel~resentada enfront d'un món 
que desapareix. 
En el projecte evolucionista, el parentiu era 
aquest element per a la reconstrucció de sistemes 
del passat, com en el funcionalisme i l'estruc- 
turalisme el parentiu era el mecanisme que re- 
velava l'estructura de les societats primitives o 
dels sistemes elementals. Per la mateixa raó, fa- 
mília, parentiu i cornunitat scin considerats com 
símbols antimoderns, perb en realitat sorgeixen 
de la mateixa experiencia moderna del canvi i 
formen part de la modernitat. La familia, com la 
nació, tenen una modernitat objectiva, perb pa- 
reixen subjectivament antigues i fora de la con- 
temporaneitat als ulls dels individus moderns. 
L'absencia de relacions de parentiu és una de les 
característiques de la prbpia auto-referencia dels 
ciutadans de les nacions modernes. El parentiu 
perd el seu lloc com a relació social basica de les 
comunitats simples, perd guanya lloc en el do- 
mini de la cultura; perd la seva forma literal com 
a relació social i guanya capacitat metafbrica per 
representar les nacions com a comunitats am- 
plies. 
Si l'oblit compartit, com deia Renan (1882), és 
el factor essencial per a la formació d'una nació 
-lforigen no constitueix pas la identitat indivi- 
dual moderna-, el paper del parentiu en les so- 
cietats modernes consisteix en la creació de nous 
ciutadans que han ri'oblidar els seus orígens fa- 
miliars per ser individus lliures en la societat ci- 
vil. Ens trobem, coin deia Maine (1861), davant 
una societat de contracte, no pas una societat ba- 
sada en l'estatus. Urla de les paradoxes en la for- 
mació de les nacions modernes resideix en el fet 
que la pertinenqa alibnima a una comunitat am- 
plia -la cultura nacional- esta relacionada amb 
la invenció de la tradició i la participació d'una 
membria col.lectiva. La nació forma part de la 
política moderna i té necessitat també d'estar 
arrelada en  la tradició, produint una dicotomia 
entre l'oblit individual -aquesta amnksia com- 
partida de Renan- i la membria  col.lectiva 
-aquest esperit comú dels romantics. L'individu 
modern oblida el seu origen i la seva genealogia, 
perb contempla amb nostalgia el seu passat his- 
tbric i les seves tradicions culturals com a cons- 
titutives de la seva identitat. Amb l'adveniment 
del nacionalisme modern, com diu Gellner (1994, 
34), la genealogia és substitui'da per les idees cul- 
turals que dóna la identitat col.lectiva. El paren- 
tiu, com a pertinenqa al grup, es transforma en 
cultura, origen de la identitat. Tanmateix, nació, 
com deia Vico, és un ((naixement)), és a dir, una 
comunitat amb una filiació comuna. Identitat esta 
relacionada amb filiació, i és font de legitimitat. 
Les nocions de filiació, per t inen~a  i legitimitat 
pertanyen a la mateixa constel.laci6 d'idees del 
parentiu. La paradoxa de la nació moderna esta 
basada en el fet que mentre que la identitat és el 
lloc de la tradició, la necessitat histbrica i la me- 
rrlbria col.lectiva, l'amnesia col.lectiva pertany al 
domini de la racionalitat, de la voluntat i de l'in- 
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dividu. La família és una representació de la tra- 
dició, com l'individu ho és de la modernitat. En 
aquest sentit, quan el parentiu, com a element de 
relació amb el passat, és considerat com un prin- 
cipi d'identitat, es converteix en representatiu de 
la societat tradicional, com l'antitesi de la socie- 
tat moderna definida en termes de la racionalitat 
de l'individualisme. Les relacions de parentiu es- 
tan associades a les societats tradicionals i no són 
rellevants per a l'analisi de l'estructura de la so- 
cietat moderna. Com diu Strathern (1992, p. 135), 
la visió del fet que el parentiu extens és del do- 
mini de la tradició sorgeix de la mateixa cons- 
tel.laci6 d'idees que donen sentit a la idea que 
I 
amb el pas del temps les societats són cada ve- 
' 
gada més complexes i que el món esta format 
d'individus. En aquesta representació d'un món 
cada vegada més complex, el parentiu esta li- 
mitat al camp domestic i privat. El parentiu, 
doncs, o bé considerat com un concepte basic per 
entendre les societats tradicionals, o bé situat fora 
de la cultura moderna, ha esdevingut inaccessi- 
ble per a l'anklisi de les societats contempora- 
parentiu sols quedés la familia, com si la novetat 
social i les relacions socials dels individus fossin 
d'altres dominis. En el domini del parentiu no- 
més queda la continuitat cultural. 
La dicotomia entre la innovació com a con- 
seqüencia del present i la tradició com el resultat 
del passat pot trobar-se en el model de repro- 
ducció de la societat moderna i en la forma com 
aquest model constitueix l'organització de la 
continui'tat temporal. Aquest model suposa que 
les relacions de parentiu provenen del passat 
-s611 els avantpassats els que creen la filiació-, 
i que els individus són el fruit del present -els 
descendents no  són pas com els avantpassats. El 
nen a la modernitat, com diu Aries (1973), és in- 
substitui'ble, Únic i no repeteix el passat. Ja que 
les relacions de parentiu formen nous individus, 
són representades com provinents del passat. En 
la rc:presentació moderna dels fets del parentiu, 
se'l considera com el centre de les relacions entre 
societat i individu -el parentiu crea nous indi- 
vidus i reprodueix la societat- i com un media- 
dor entre la natura i la cultura -el parentiu esta 
basat en els fets naturals de la reproducció- i 
d'aquesta manera construeix la substancia cul- 
tural de les relacions socials basiques. 
Si ens referim a les genealogies respecte al fu- 
tur, ens podem representar les relacions de pa- 
rentiu com a productores de nous individus. El 
present és del domini dels individus, els quals 
amb llurs estrategies donen forma al futur, fan 
canvis i introdueixen novetats socials. L'estra- 
tegia és un  concepte que trenca des del present 
la visió normativa de la societat, en la mesura 
que relaciona el present amb el futur i l'individu 
amb la societat. 
Si fem referencia a les genealogies respecte al 
passat, podem representar el parentiu com el 
principi de la reproducció social. L'habitus, com 
diu Bourdieu (1980), és la interiorització del pas- 
sat, que amb la seva inercia reprodueix les re- 
lacions socials. És el domini on l'inconscient so- 
cial -una altra idea d'oblit- imposa les regles del 
joc social. El passat és l'espai del costum, de la 
mateixa manera que el parentiu és el conjunt de 
normes de reproducció social. És la societat la 
que dóna les regles als individus. 
Des del punt de vista dels individus, la repro- 
ducció suposa veure les genealogies cap a la des- 
cendkncia i posar l'accent en la varietat: un in- 
dividu dintre de la cadena genealbgica és difc- 
rent dels seus predecessors i al mateix temps és 
insubstituible, ja que cada parentela és diferent 
en relació a l'ego. Al mateix temps, l'individu pot 
ser considerat formant part d'una totalitat, part 
d'un sistema de relacions de parentiu. L'individu 
forma part d'aquestes relacions i és en el context 
d'aquestes relacions de parentiu que és socia- 
litzat. En aquest sentit podem dir que la familia, 
com a lloc de socialització, és la mediadora entre 
l'individu i la societat. La familia depkn de la so- 
cietat de la mateixa manera que la societat dep&n 
de la familia en la formació dels individus. 
Aquest model de reproducció implica també la 
idea que el parentiu és una relació social arrelada 
en la natura. És una construcció social, perb tC 
una relació amb la natura. En el nostre món mo- 
dern, caracteritzat per la complicació constant de 
les relacions socials, la familia és considerada 
com el lloc natural per a la reproducció, el sen- 
timent i la reciprocitat. En un món modern ca- 
racteritzat pel contracte entre individus abstrac- 
tes o, com diu Rawls (1973, p. 128), entre caps de 
familia, aquesta apareix com si estigués fora de 
l'estructura de la societat, més enlli de la justícia, 
com diu Okin (1989), com a lloc natural per pro- 
duir ciutadans, pero sense entrar en el món de 
les relacions econbmiques i polítiques que sor- 
geixen entre els individus de la societat. En 
aquest sentit, la família és una font de legitimitat 
quan la nació és considerada com una amplia co- 
munitat cultural i com a lloc natural per al de- 
senvolupament d'una cultura particular. Quan la 
identitat es relaciona amb una cultura i una llen- 
gua sorgides en un territori natural, la familia, 
com a lloc natural de la reproducció, esdevé una 
metafora per a la comunitat nacional. El grup fa- 
miliar pot considerar-se com la font de grups més 
amplis que formen la nació, i l'esperit i les tra- 
dicions familiars stin considerades com el fona- 
ment de la continui'tat de la nació. La identitat 
cultural pot posar-se en relació amb un tipus par- 
ticular de família. 
A Catalunya, la c-asa és un  símbol del parentiu 
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que permet posar en relació l'individu amb la 
seva identitat cultural. En el context de Catalu- 
nya, la casa simbolitza la familia. Com afirma Is- 
zaevich (1981), el parentiu catala és ecocentric, 
@s a dir, centrat en la casa i no pas en l'ego. Les 
idees relatives al parentiu, la filiació i l'origen 
com6 estan unides a les idees relatives al terri- 
tori, la localitat i la residencia. La casa, així, es- 
devé un  simbol de la nació entesa com una to- 
talitat formada per una població, un territori i 
una cultura. Els juristes, folkloristes i historia- 
dors de Catalunya han accentuat la particularitat 
de la casa lligada a la família-soca com un tret 
cultural diferent a les altres cultures de la pe- 
nínsula IbPrica. La casa ha estat considerada, com 
diu Vicenc; Vives (1954), el fonament social de la 
naci6 i ha estat un símbol en el discurs polític. 
E n  el moment histbric de la industrialització de 
la nació, la casa era una forma de concebre els 
individus com a arrelats al passat i al territori i, 
al mateix temps, com una nació d'individus em- 
prenedors que canviaven la societat. Era un  sím- 
bol que ha servit de mediació entre les paradoxes 
de la continui'tat i el canvi, tant presents en la 
forma de concebre la familia i la nació en la so- 
cietat moderna. La casa pairal va ser adoptada 
com a simbol nacional i va ser un dels principals 
vehicles del que Anderson (1991) considera com 
la imaginació de la comunitat política. La casa 
entesa com a comunitat primordial era una me- 
tafora de la comunitat nacional incipient. En 
aquest sentit, era faci1 establir relacions entre la 
casa, element primordial per mantenir la cultura 
i la llengua de la comunitat, i la nova comunitat 
política. La institució de la casa era considerada 
el refugi de la continui'tat nacional, com diu Faus 
i Condomines (1907). La nació va ser imaginada 
d'una manera particularista com una comunitat 
diferenciada d'altres comunitats i fonament de la 
continui'tat cultural. Les diferencies nacionals 
podien ser expressades en termes de costums 
propis de la institució de la familia. De la mateixa 
manera que la nació era considerada ((casa nos- 
tra)), així també la institució de la casa era con- 
siderada com un element d'identitat cultural i de 
diferenciació respecte a altres cultures (Barrera, 
1985, p. 65). La perpetuació de la familia a través 
de la idea de la casa podia ser considerada pe- 
culiar de la nació catalana, amb oposició als cos- 
tums de la familia castellana. Com diu Santa- 
maria (1901, p. 175), la perpetuació és la tendkn- 
cia primordial, l'aspiració suprema de la familia 
catalana. En contraposició a la perpetuació de les 
línies patrimonials, la familia castellana es con- 
siderava basada en el principi de la dissolució. El 
sentit que adquireix la familia ha estat, doncs, el 
resultat de la segmentació de les cultures. La casa 
podia ser abstreta del seu sentit immediat i ser 
un símbol de la nació. La casa, en comptes de ser 
considerada un  conjunt de practiques que tenen 
sentit en un context, esdevingué un costum co- 
dificat. Com diu Gellner (1994, p. 191), el signi- 
ficat contextual de la cultura popular és estan- 
darditzat per ser convertit en la base de la cultura 
nacional. En el discurs nacionalista, els costums 
de família perden, doncs, el seu sentit etnografic 
i són codificats com a normes legals idiosincrh- 
tiques d'una cultura popular particular. 
La casa és percebuda en termes de continui'tat 
de :a identitat de la familia. Viure a la mateixa 
casa i tenir el mateix nom de casa al llarg de les 
generacions és un motiu de prestigi social. La re- 
sidkncia condensa símbols d'identitat i la casa re- 
laciona idees de localitat amb idees de parentiu. 
Per aixb, la casa pot ser objecte de negociacions 
i expectatives entre membres de la parentela. A 
les histbries de familia recollides a Barcelona, 
trobem cases que poden ser consjderades punts 
de referkncia per a una parentela. Es tracta prin- 
cipalment de cases on els diferents membres de 
la parentela es troben, i es converteixen en llocs 
de celebracions de rituals de familia. Tanmateix, 
aquesta imatge de la familia tradicional lligada 
a una casa no es més que un estereotip per a la 
població urbana de Barcelona. Existeix una gran 
varietat de tipus de familia que no s'adapta ne- 
cessariament ni a la familia nuclear ni, menys 
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encara, a la familia soca. Aquest tipus de familia 
pot ser considerat e1 resultat de la nostalgia d'un 
passat harmbnic o com un tret estereotipat d'una 
cultura tradicional homogenei'tzada. La idea de 
casa és un estereotip cultural que no té cap re- 
lació amb les practiques residencials, perb que 
pot ser Útil per repensar el present, que adquireix 
sentit com a tret tradicional convertit en base per 
a la identitat, un estereotip en el món burocrhtic 
modern que, com diu Herzfeld (1992, p. 71), té la 
seva prbpia creativitat. En perdre el seu sentit lo- 
cal i contextual, esdevé un tret cultural fix, sim- 
ple i clar que defineix la identitat nacional i una 
tradició cultural particular. 
A Ics histbries de les famílies urbanes podem 
trobar alguns contextos familiars on la tradició 
de la casa és recreada i transformada en centre 
de les idees culturals relatives al parentiu. La casa 
representa una arrel que relaciona totes les línies 
de descendencia que van dispersant-se. La casa 
d'origen, normalment una casa rural, simbolitza 
la unitat de la familia. En els contextos urbans 
aquesta idea de la casa dels avantpassats esdevé 
un simbol de reunificació de la familia. Repre- 
senta una segona residencia que s'ha convertit 
en un simbol de l'ascensió social d'alguns mem- 
bres de la familia. La idea d'una soca comuna esta 
tarnbe en relació amb la idea d'una casa capac; de 
mantenir la unió de la familia. Aixi, quan es trac- 
ta d'una casa que pot reunir un  gran nombre de 
membres de la familia, és considerada com la re- 
presentació de la familia i com la base de les tra- 
dicions familiars. Al mateix temps, donat que 
aquesta categoria cultural representa la familia 
en termes del passat, la casa dels avis pot esde- 
venir ficilment un  simbol de la tradició familiar. 
Ja que aquesta categoria cultural fa referencia a 
la idea d'un origen, la casa del poble, transfor- 
mada moltes vegades en residencia secundiria, 
pot convertir-se en la casa de la familia. 
Aixi, la ideologia pairalista de la burgesia ca- 
talana (MGDONOUGH, 1986) que relacionava fa- 
mília, patrimoni i herkncia indivisa, pot conver- 
tir-se en un ideal cultural que forma part de la 
tradiciii i que pot ser realitzat perque es fa abs- 
tracció de les relacions socials locals i de l'as- 
sociació entre familia i patrimoni. Les relacions 
socials de parentiu passen a convertir-se en re- 
lacions culturals. Quan el manteniment o la di- 
visió del patrimoni ja no és font de conflicte en- 
tre el grup de germans i germanes, perque el pa- 
trimoni no és l'element central de suport per a 
la vida familiar, aquesta ideologia por convertir- 
se en una forma d'integració de tots els membres 
de la familia. La transmissió del patrimoni no ex- 
clou ni marca cap jerarquia entre el grup de ger- 
mans i germanes. Esdevé més simbolic que ma- 
terial i pot ser compartit per tots els membres de 
la familia. La casa pot convertir-se, així, en un 
símbol ti'integració de la familia i al mateix temps 
en un simbol d'integració de la nació. 
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